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la 	 industria 	 aeronautica 
aeroespaciales y plantas 
generadoras de energia. 
En cuanto a gestiOn e 
innovaciOn, 	 continuamos 
presentando topicos con el 
de Marcas y Patentes como 
Indicadores de InnovaciOn 
que les permiten a los grandes 
empresarios y pymes saber 
aplicar estrategias para 
proteger sus creaciones. El 
terra central que destacamos 
es la investigaciOn efectuada 
mediante el Diseno de un Modelo de Gesti6n del 
Conocimiento para los Laboratorios de Polimeros del Centro 
ASTIN; pasando al mundo de los plasticos se desarrollO 
una Vigilancia Tecnologica Aplicada para Identificar las 
Tendencias TecnolOgicas en los Biopolimeros y Plasticos 
Biodegradables, finalmente con broche de oro cerramos con 
aspectos pedagogicos presentando una Conceptualizacion 
del Pensamiento TecnolOgico en EducaciOn y Tecnologia: 
ComprensiOn de un Concepto. 
Al cierre de esta editorial les aseguro que alcanzar la 
indexaciOn contribuira a que nosotros como Centro de 
desarrollo tecnolOgico continuemos trabajando para que 
el futuro de la revista se fortalezca como publicacion util 
y que con los contenidos publicados logremos afianzar el 
conocimiento de los colombianos. 
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Al interior del SENA - en el Centro Nacional 
de Asistencia Tecnica a la Industrie - ASTIN 
estamos convencidos de la importancia 
que tiene Ia investigacion e innovacion 
como actividad estrategica pare apuntalar 
el desarrollo tecnologico y socioeconomic° 
del pais. Por esta razOn se visiona con esta 
edicion numero 73 que ante Colciencias se 
logre la indexacion de la revista institucional 
"Informador Tecnico". Alcanzar esta meta 
permitira que Ia publicaciOn avance en el 
escalon y adquiera un reconocimiento ante 
la comunidad cientifica en el ambito nacional 
e internacional. 
Partiendo del nuevo enfoque que Ia revista 
ha tornado, brindamos informacion en el 
desarrollo de nuevos materiales, diserio 
y desarrollo de productos, gestiOn de la 
tecnologia y Ia innovacion, con el interes de 
motivarlos a la aplicaciOn del conocimiento 
en productos y servicios exitosos. 
Trabajamos con el objetivo de brindarle una 
proyeccion en los temas, que le permitiran 
establecer acciones de mejora y emprender 
proyectos de innovaciOn al interior de sus 
organizaciones. 
Actualmente, y ante la inminente crisis 
econOmica de los Ciltimos arms por Ia 
que atraviesan muchos paises, nos vemos 
obligados a cambiar paradigmas, a 
buscar oportunidades de mejora desde el 
campo gerencial y tecnolOgico; lo cual nos 
permite innovar, fortalecer la productividad y 
el desempeno de las empresas. 
Esto nos permite, como gestores del 
conocimiento aportar a la sociedad 
informaciOn interesante enfocada en 
materiales tales como Ia CaracterizaciOn e 
ImplantaciOn de un Relleno Acido Poliactico 
para la RegeneraciOn Osea, Ia importancia 
que tiene la investigaciOn en las mezclas 
para el desarrollo de La EvaluaciOn de La 
CorrosiOn ErosiOn en Multicapas de (Tin/ 
Tialnin Depositadas en un Acero al Carbono 
Aisi 1045 e igualmente Ia relevancia que 
tiene un subproducto agroindustrial de una 
arrocera colombiana, con la EvaluaciOn 
Efectuada de Ia Silice Obtenida de un 
Subproducto Industrial en Pastas y Morteros 
de Cemento Portland, sin dejar etas el 
Recubrimiento de Barreras Termicas en 
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